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El sector porcino aragonés,
instrumento de desarrollo
económico y social
El sector porcino aragonés está viviendo una revolución en los últimos
años, el incremento de cabaña de cerdos en Aragón, con las
correspondientes inversiones en nuevas explotaciones, lo han
posicionado como referente nacional en la producción ganadera,
europeo e internacional. Todo esto redunda en ser un sector generador
de alternativas en generación de economías y empleo en el mundo
rural aragonés. A todo ello tenemos que añadir que viene
acompañada por el crecimiento en paralelo de la capacidad de
producción de carne, aprovechando las alternativas de creación de
valor añadido que ofrecen los recursos ganaderos.
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1. El sector ganadero
en Aragón
Cuando hablamos del sector porci-
no, a nivel mundial, China es el país
líder, tanto en producción ganadera,
industria cárnica como en consumo
de carne. Históricamente, el ranking
lo encabeza China, que cuenta con
la cabaña más grande de cerdos del
mundo, con 435 millones de cabe-
zas en noviembre de 2017, lo que
supone el 52% del total mundial, esto
son 831 millones de cerdos, le sigue
la Unión Europea (UE-28), con 71 mi-
llones de cerdos en 2017, siendo la
tercera posición para Estados Uni-
dos, con 39 millones de animales.
En España, cuarto país productor de
cerdos del mundo, la producción por-
cina se ha incrementado a un ritmo
elevado durante los últimos 5 años
(+13,16%), llegando a superar en
2015 al censo alemán, convirtiéndo-
se así en el primer país europeo en
nº de animales, con 30 millones de
cerdos en 2017 (frente a los 27,6
millones de Alemania). Otros países
comunitarios, asociados al incremen-
to de las exportaciones y de forma
especial con destino a China, tam-
bién han crecido, pero a un ritmo me-
nor: Polonia (8%), Dinamarca (3%) y
Holanda (2%). Por el contrario, Bélgi-
ca (–4%), Francia (–3%) y Alemania
(–2%) son países que redujeron su ca-
baña en este período. 
Por comunidades autónomas (CC.AA.),
Aragón, con un censo de cerca de 8
millones de cerdos en 2018, ha sido
la que ha experimentado un creci-
miento progresivo más elevado, lle-
gando a superar a Cataluña desde
2017 y posicionándose como la pri-
mera C.A. en producción de ganado
porcino este año. 
La radiografía para Aragón (mayo
2018; fuente MAPAMA) se distribuye
en un total de 3.884 explotaciones,
Evolución del censo ganadero en los principales
países europeos en producción porcina (2013-2017)
FUENTE: Eurostat.
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que acogen un censo total de
7.888.943 animales, de los cuales
son 521.511 (6,6%) hembras repro-
ductoras, 2.275 verracos, 2.292.840
(29%) lechones en transición (desde
destete hasta 19-20 kg de peso) y
5.069.318 (64%) cerdos en cebo
(hasta alcanzar el peso de sacrificio).
La comunidad catalana también in-
crementó cabezas hasta 2015 y a
partir de ese momento se estabilizó
en torno a los 7,7 millones de cer-
dos, probablemente porque alcanzó
su máxima capacidad, limitada por
los condicionantes ambientales de
disponibilidad de tierra agrícola. En-
tre ambas, superan el 51% del censo
español. 
Las explotaciones de cebo o cebade-
ros en Aragón son 3.308, la mayor
parte tiene una capacidad inferior a
3.000 plazas y acogen el 67% del
total de cerdos, siendo las más abun-
dantes las que tienen una capacidad
entre 1.000 y 2.000 plazas (1.407
explotaciones, 36% del censo) 
En cuanto a las explotaciones de pro-
ducción de lechones, la mayor parte
de las granjas tiene una capacidad
inferior a 1.000 hembras reproducto-
ras (472 explotaciones, que acogen
el 39% del volumen). El 90% del cen-
so se encuentra en granjas con una
capacidad inferior a 3.000 hembras
reproductoras.
Evolución del censo porcino en las distintas CC.AA.
(miles de cabezas)
FUENTE: Encuestas Ganaderas. Resultados Porcino. MAPA.
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Distribución de las explotaciones de cebo en Aragón
por capacidades
FUENTE:
Estadísticas Ganaderas. Porcino.
Departamento de Desarrollos Rural y Sostenibilidad.
Gobierno de Aragón.
Distribución de las explotaciones de producción de lechones
en Aragón por capacidades
FUENTE: Estadísticas Ganaderas. Porcino. Departamento de Desarrollos Rural y Sostenibilidad. Gobierno de Aragón.
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2. La integración,
un sistema que genera
economías de escala
El sistema de producción mayoritario
en Aragón, cerca al 90% del total, es
de integración. 
Este se basa en un contrato entre la
empresa integradora y los ganaderos
(integrados) en el que se establecen
las obligaciones de ambas partes.
Consiste en la subcontratación de las
instalaciones y mano de obra necesa-
rias para la cría y engorde al gana-
dero, y el suministro por parte de la
empresa integradora a las explota-
ciones contratadas de las materias
primas necesarias: genética, gana-
do, piensos, medicamentos, material
ganadero, servicios veterinarios y
transporte.
La empresa integradora está obliga-
da a proporcionar los medios nece-
sarios para el cuidado del ganado,
prestar asistencia al integrado y a ad-
quirir la producción obtenida. El inte-
grado aporta las instalaciones y servi-
cios necesarios para la actividad,
como limpieza y gestión de purines,
se compromete al cuidado y manteni-
miento del ganado, bajo el control
del integrador, a cambio de una con-
traprestación por lechón producido o
cerdo cebado.
Este sistema organizativo es uno de
los factores determinantes de la com-
petitividad del sector porcino a nivel
internacional. La actividad de las em-
presas integradoras puede llegar
desde la fabricación de los piensos,
que suponen prácticamente el 70%
de los costes de producción, hasta la
venta del ganado y sacrificio a los
mataderos, la propia actividad de
sacrificio y despiece, e incluso la dis-
tribución y venta o exportación de
los productos cárnicos, es decir, has-
ta la práctica totalidad de la cadena
productiva. 
Las empresas integradoras tienen
mayor dimensión y un volumen de
negocio y capacidad financiera ele-
vados, generando ventajas competi-
tivas por el efecto escala, además,
cuentan con una mejor capacidad
de adaptación para amortiguar los
riesgos del mercado derivados de la
fluctuación de los precios de venta
de los productos cárnicos o de las
materias primas para elaboración
de piensos. 
Por contra, las empresas pequeñas
están más expuestas a los riesgos y
variaciones habituales del tipo «dien-
te de sierra» del mercado, derivados
de los ciclos de precios de venta de
los animales y/o de los piensos, lo
que explica su tendencia paulatina al
sistema de integración o, quizá, a su
desaparición.
3. Análisis macroeconómico
del sector del ganado
porcino en Aragón
En las dos últimas décadas, el sector
porcino español ha vivido una
 importante transformación que lo ha
llevado a incrementar su relevancia
en el peso de la economía, tanto por
el crecimiento de la producción
como por la reestructuración de las
explotaciones ganaderas y la cade-
na de valor. 
El valor económico de la produc-
ción de ganado porcino es clave
en la economía nacional, alcanzan-
do en 2017 un volumen de nego-
cio de 6.894,6 millones de euros,
la producción de carne de porcino
en España, es uno de los pocos
sectores que ha crecido a pesar del
entorno general recesivo desde
2008 (en el año 2000, esa cifra
era casi la mitad, con 3.794 millo-
nes de euros). 
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Y es que esa transformación sectorial
ha supuesto una mayor relevancia del
«peso» del porcino dentro del com-
plejo agrario español; en el año
2000 suponía el 10,5% de su pro-
ducción final agraria y el 30,7% de
la producción animal, pasando en el
año 2017 a ser el 14% de la produc-
ción agraria total y el 36,8% de la
producción animal.
Desde el punto de vista autonómico,
Aragón comparte el liderazgo de la
producción porcina en términos eco-
nómicos, siendo en el 2017 un valor
de 1.533,54 millones de euros, lo
que supone el 23,1% de la produc-
ción de ganado porcino nacional.
Cataluña con casi 1.600 millones de
euros, mantiene el 24,1% de la
 producción porcina, seguida por
Castilla y León con 979,46 millones
de euros y el 14,8% de la produc-
ción nacional. Entre estas tres comuni-
dades autónomas suman el 62% de
la producción porcina española.
Es evidente que todo este crecimiento
del sector porcino español, es parejo
al crecimiento del sector en Aragón:
se ha venido demostrando por la evo-
lución de la relevancia económica
del sector porcino en todos los indica-
dores.
El valor económico de la producción
ganadera porcina aragonesa se du-
plicó en la primera década del siglo,
pasando de 638 millones de euros
en 2000, a 1.167 millones de euros
en el 2010. En los últimos años ha
seguido su crecimiento en términos
de valor económico llegando en el
2016 a 1.514,5 millones de euros,
que supone 2,3 veces el valor econó-
mico del año 2000.
El valor económico de la producción
de ganado porcino 2000-2017 (millones de euros)
FUENTE: Elaboraciones de indicadores económicos del medio rural - Macromagnitudes agrarias. Cuentas Regionales de la agricultura. MAPA.
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En términos relativos, el valor econó-
mico de la producción porcina ara-
gonesa, en el año 2000 suponía el
48,6% de la producción ganadera
aragonesa y el 23,3% de la produc-
ción agraria aragonesa, pasando en
el año 2017 al 60,8% de la pro -
ducción ganadera aragonesa y al
37,3% de la producción agraria ara-
gonesa. 
La relevancia económica de la gana-
dería porcina en Aragón se refleja
también en la comparación con otras
comunidades autónomas en la si-
guiente tabla, donde se estima que el
Valor Añadido Bruto (VAB) a precios
corrientes del sector de ganado por-
cino aragonés en el año 2016, as-
ciende a 432 millones de euros,
aportando el 21,9% del VAB del sec-
tor agrario aragonés. En el sector
agrario de Cataluña el sector porcino
mantiene niveles del 21% del VAB
agrario, bajando al 10,9% para
 Extremadura, al 7,2% en Navarra y
quedando en el 6,7% en Castilla
y León.
Evolución de la relevancia económica de la producción
de ganado porcino en el complejo agrario y ganadero aragonés
(millones de euros)
FUENTE: Elaboraciones de indicadores económicos del medio rural - Macromagnitudes agrarias. Cuentas Regionales de la agricultura. MAPA.
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Otro indicador que nos marca la
gran relevancia económica de la ga-
nadería de porcino en la economía
aragonesa, es que 1,26% del PIB
aragonés del 2016 está generado
por el VAB de este sector ganadero
de forma directa. Si se compara con
la economía catalana, debido al
desa rrollo económico de otros secto-
res económicos, este indicador se
queda en 0,18% del PIB catalán.
En los peores años de crisis económi-
ca, 2010 al 2013, el sector porcino
aragonés ha mantenido un crecimien-
to de la producción muy acusado por
ser la carne de cerdo un producto re-
fugio dentro de las disponibilidades
de la bolsa de la compra, lo que im-
pulsó una subida de precios como
consecuencia de la apertura a nue-
vos mercados. 
4. Aragón en la produc-
ción de carne de cerdo
en el mundo
En 2017, la producción de carne de
cerdo sacrificado en el mundo fue de
118 millones de toneladas, de las
cuales 53,4 millones de toneladas
fueron chinas, 23,5 millones de tone-
ladas de la UE-28, y 11,5 millones
de toneladas procedentes de EE.UU.
Entre estos tres productores, se alcan-
za el 74,8% de la producción mun-
dial de carne de porcino. Dentro de
la UE-28, Alemania es el mayor pro-
ductor de carne de cerdo sacrifica-
do, con 5,5 millones de toneladas,
siendo el 23,3% de la producción
desde 2008. El segundo lugar lo
ocupa España, con 4,3 millones de
toneladas de cerdo sacrificado, es el
18,4% de la producción europea,
FUENTE: Elaboraciones de indicadores económicos del medio rural - Macromagnitudes agrarias. Cuentas Regionales de la agricultura. MAPA.
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siendo el país de la UE-28 con mayor
incremento de la producción de car-
ne de cerdo, con un 23%, en la últi-
ma década (Alemania lo hace el 7%
Producción de carne de cerdo sacrificado en 2017
(millones de toneladas)
FUENTE: Elaboración propia sobre fuentes: OCDE-FAO Perspectivas Agrícolas 2017-2016. EUROSTAT. MAPA.
en el mismo período), sobre todo im-
pulsada por un crecimiento del 25%
de la producción de carne de cerdo
en los últimos cinco años.
Tabla 1. Evolución de la producción de carne de cerdo
sacrificado: UE-28 2008-2013-2017 (miles de toneladas)
FUENTE: Elaboración propia basada en datos EUROSTAT «Slaughtering in slaughterhouses - annual data  [apro_mt_pann]; Meat: Pigmeat».
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Cataluña ha sido tradicionalmente y
sigue siendo la mayor productora de
carne de porcino sacrificado con
1.796,8 miles de toneladas en
2017, siendo el 41,8% de la pro-
ducción española de carne de porci-
no sacrificado. La industria cárnica
catalana ha llevado un incremento
sostenido llegando a alcanzar en un
33% de crecimiento de la produc-
ción de cerdo sacrificado en el perí-
odo 2008-2017, resaltando sobre
todo el incremento del 2015-2016
que llego a ser del 10,4%. 
Cataluña ha sido la causante de la
mitad del aumento de la producción
española de carne de cerdo, no ha
estado sola. La industria cárnica de
Castilla y León, que ha crecido un
16% en el período 2008-2017, lle-
gando a los 580,7 miles de tonela-
das y un 13,5% de la producción es-
pañola de carne de cerdo. La Región
de Murcia, también ha aumentado su
producción en un 27% llegando a los
320,1 miles de toneladas en el
2017, siendo el 7,4% de la produc-
ción española.
Pero ha sido la industria cárnica de
porcino de Aragón, quien ha duplica-
do su producción de carne de porci-
no con crecimiento 108% entre 2008
y 2017, pasando de 272.800 tone-
ladas en 2008 (7,8% de la produc-
ción española), a 567.600 tone -
ladas en el 2017 (13,2% de la
producción española). Desde 2013,
se han producido crecimientos anua-
les de dos dígitos debido a las inver-
siones relevantes en la construcción y
ampliación de instalaciones cárnicas
especializadas en el sacrificio de ga-
nado porcino y despiece que se han
realizado en Aragón.
La evolución de la producción de car-
ne de porcino en Aragón, ha tenido
un comportamiento diferente a nivel
provincial, la crisis económica gene-
Tabla 2. Evolución de sacrificio de ganado porcino en España
por CC.AA. 2008, 2013 y 2017
FUENTE: Encuestas de sacrificio de ganado. Resultados Porcino. MAPA.
Evolución del sacrificio de ganado porcino en Aragón
por provincias 2008 y 2017
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ral del 2007 tuvo un impacto regresi-
vo hasta 2012 en la producción de
carne de cerdo en Aragón, compen-
sado por un crecimiento significativo
a partir de 2013.
En esta fase de recesión inicial fue la
provincia de Teruel la que más sufrió,
con disminución de la producción
del 21,3% entre 2009 y 2010 y del
12,0% entre 2010 y 2011, debido
al cierre de uno de los mataderos
más importantes de la provincia en
2010. Teruel partía en 2008 con
una producción de 76.300 tonela-
das de carne de porcino que suponía
el 28% de la producción aragonesa,
en esta década 2008-2017 ha recu-
perado su volumen del 2017, pero
perdiendo relevancia comparativa
con las otras provincias aragonesas,
quedando en el 13,5% de la produc-
ción de carne de cerdo en Aragón.
En la provincia de Huesca, la pro-
ducción de carne de cerdo tuvo una
conducta de estabilidad, mantenién-
dose entre 66.200 toneladas en
2008 y 68.100 toneladas en 2013.
Fue a partir de 2014 cuando inició
un proceso de crecimiento de un
19% hasta 2017, que alcanzó
81.200 toneladas. A pesar de su
crecimiento, perdió relevancia res-
pecto a la producción aragonesa,
quedándose en el 14,3% en 2017.
FUENTE: Encuestas de sacrificio de ganado. Resultados Porcino. MAPA.
Tabla 3. Evolución del sacrificio de ganado porcino en Aragón
por provincias 2008, 2013 y 2017
FUENTE: Encuestas de sacrificio de ganado. Resultados Porcino. MAPA.
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La industria cárnica del porcino de la
provincia de Zaragoza ha sido la
protagonista de la mayor parte del
crecimiento en Aragón en el período
2008-2013 casi triplicando su volu-
men de producción. En este período
se produjo un incremento del 215%,
con una conducta inicial de creci-
miento moderado partiendo de
130.300 toneladas en 2008 hasta
158.300 toneladas en 2013. En el
período 2013-2017 el crecimiento
fue más notable llegando a 410.100
toneladas en 2017, lo que supone el
72,2% del total de Aragón. Todo este
desarrollo de la producción en la pro-
vincia de Zaragoza se debe, princi-
palmente, a tres motivos: la mayor uti-
lización de capacidad de sacrificio,
las inversiones de ampliación de ins-
talaciones existentes y a las inversio-
nes en construcción de nuevas instala-
ciones.
5. La exportación, clave
del crecimiento
El sector porcino español se sitúa en
el grupo de líderes mundiales en el
comercio internacional, junto con Ale-
mania, Dinamarca o Estados Unidos.
En 2017, según INTERPROC las
 exportaciones del sector porcino en
 España supusieron el 72% en valor
del sector cárnico y el 10,6 % del
sector agroalimentario, generándose
los mayores incrementos en tocino
(41%), carne congelada (34%) y des-
pojos (29%).
España es el primer proveedor de
China con un 20%, pero existen
ciertas previsiones de la disminu-
ción de un 25% de su demanda,
siendo aconsejable la diversifica-
ción de la oferta al mercado chino,
proponiendo productos de mayor
valor añadido.
138
Evolución de la exportación de carne de cerdo de Aragón
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Otro gran mercado de la carne de
cerdo española es Japón, donde en
2017 se exportaron 117.600 tone-
ladas, con un valor de 436 millones
de euros, suponiendo un incremento
del 27% en facturación. Japón es un
mercado muy interesante de produc-
tos de alta calidad por su dimensión,
capacidad de compra y madurez.
La partida de carne fresca o refrigera-
da española se exporta casi en su to-
talidad a la UE (Francia, Italia y Por-
tugal), mientras que los jamones y
paletas curadas se orientan a Fran-
cia, Alemania, Italia, EE.UU. y Méxi-
co, entre otros.
Las exportaciones de carne y elabo-
rados de porcino españolas se situa-
ron en 2.124.367 toneladas en
2017, con un valor de 5.022,6 mi-
llones de euros. De ese total, la car-
ne representó el 73,2% de las expor-
taciones en volumen y los elaborados
de porcino representaron el 13,8%
de las exportaciones en volumen,
pero el 21,9% en valor. La evolución
del sector debe tender por apostar
por la exportación de productos ela-
borados con mayor valor añadido,
como señala INTERPORC.
El sector de carne de cerdo en Ara-
gón no ha sido ajeno al posiciona-
miento en mercados internacionales,
llegando a exportar por un valor cer-
cano a los 600 millones de euros en
2017, con un crecimiento acumula-
do de las exportaciones del 175%
desde 2013.
6. Generación de empleo
en el mundo rural
La contribución a la generación de
empleo de un determinado sector
económico es un indicador esencial
para evaluar su dinamismo y los ser-
vicios económicos y sociales que
presta a la sociedad. 
En la producción porcina hay otros
sectores de la economía implicados,
además del propio ganadero: ali-
mentación, sanidad animal, fabrican-
tes e instaladores de materiales y
equipos, industrias agroalimentarias,
gestión de subproductos, transporte
e, incluso, la administración. 
Los empleos generados de forma in-
directa son difíciles de cuantificar
puesto que no son únicamente depen-
dientes de la producción porcina.
De acuerdo con un estudio realizado
con exhaustividad en la producción
ganadera de Francia (Lang et al.,
2015), por cada puesto de trabajo
directo en la producción porcina, en
las granjas, se generan 6,06 puestos
de trabajo en otros sectores económi-
cos.
Se consideran empleos dependientes
del sector porcino a aquellos en los
que la probabilidad de que una mo-
dificación de la producción porcina
tenga consecuencias sobre el nivel
de su actividad o sobre su existencia.
En el sector porcino se considera que
solo el 14% del total de empleos de-
pendientes del sector se encuentra en
las granjas. La reestructuración del
139
FUENTE: Elaboración propia aplicando modelo: Lang, A., Perrot, C., Dupraz, P., Tregaro, Y., & Rosner, P. M. (2015).
Les emplois liés à l'élevage français. Paris: Gis Élevage Demain.
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sector ha provocado que la productivi-
dad del trabajo haya aumentado no-
tablemente, reduciendo las necesida-
des de mano de obra para el mismo
nivel de producción. Es un sector de
elevada demanda de empleo en ma-
taderos, despiece y transformación.
Aplicando el criterio de 1 empleo di-
recto por cada 4.000 plazas de
cebo o de transición y 1 empleo di-
recto por cada 200 hembras repro-
ductoras, el empleo directo en granja
en Aragón sería de 4.400 puestos
de trabajo. Según la metodología
 utilizada en Francia (Lang et al.,
2015), cada uno de estos empleos
genera 6,06 puestos de trabajo de-
pendientes del sector, que equivaldría
a 26.665 empleos indirectos, en to-
tal 30.965.
No todos estos empleos se genera -
rían en Aragón, puesto que el 52%
de la producción se sacrifica y se lle-
va a cabo junto con el procesado
cárnico fuera de Aragón. Aplicando
esta corrección la estimación de ge-
neración de empleo en Aragón sería
de 19.990 puestos de trabajo equi-
valentes.
7. La producción de carne
frente al potencial
ganadero
Analizaremos el sector porcino espa-
ñol, elaborando un indicador ISPG
para poder determinar la relación en-
tre la producción de ganado porcino
y el número de cabezas sacrificadas,
Si analizamos el sector porcino espa-
ñol, podemos observar que tiene un
desarrollo equilibrado entre su pro-
ducción ganadera de cerdos frente al
volumen de animales sacrificados,
con índices ISPG entre 91% y 94%
en el período 2008-2017. 
Aplicando este análisis a las comuni-
dades autónomas más relevantes nos
encontramos con posicionamientos
diferenciados:
• Cataluña con una industria cárni-
ca de porcino muy evolucionada
con 21,6 millones de cabezas sa-
crificadas en 2017, se encuentra
muy por encima de su capacidad
de producción ganadera de 14
millones de cabezas de cerdo,
dando valores históricos ISPG del
140% al 161%, lo que la hace
dependiente por la utilización de
recursos ganaderos de otros terri-
torios. 
• En Castilla y León vemos una es-
tructura más equilibrada, con pro-
ducción de 7,2 millones de cabe-
zas de cerdos producidas y 6,46
millones de animales sacrificados,
con índice ISPG del 90%.   
• Para el caso aragonés, nos encon-
tramos con una realidad que por
ser conocida no deja de ser rele-
vante, vemos que la producción
ganadera aragonesa ha crecido
para ponerse a niveles de lideraz-
go como la catalana con una pro-
ducción de 13,98 millones de cer-
dos en 2017. 
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(nº de cabezas de cerdos sacrificados (S))
ISPG   =  
(nº de cabezas de cerdos producidas (PG))
FUENTE:
(S), Encuesta Anual de Sacrificio de Ganado del MAPA. 
(PG) Censo anual de ganado porcino del MAPA,
multiplicado por un factor de cálculo de la producción
ganadera del USDA, dados para UE-28
para cada año referido.
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Relación de sacrificio frente a producción ganadera
en España 2008 y 2017
Relación de sacrificio frente a producción ganadera
en Cataluña y Castilla - León 2008 y 2017
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Pero a pesar de la evolución de la in-
dustria cárnica aragonesa en los últi-
mos cuatro años, pasando de los 3,3
millones de cerdos sacrificados en
2013 a los 6,5 millones de cerdos
sacrificados en 2017, el índice ISPG
es del 47%. Esta situación nos indica
que el 50% de nuestra producción
ganadera de porcino sirve de recurso
para la creación de valor añadido en
otros territorios y nos queda un cami-
no por andar en el desarrollo vertical
de la cadena de valor del sector por-
cino aragonés.
Tras el conocimiento de diversos pro-
yectos de inversión de ampliación de
mataderos de porcino existentes y la
construcción de nuevas instalaciones,
se considera relevante el hacer una
estimación a 2020 de la situación
del sector porcino aragonés. Por la
cifra de capacidad diaria de sacrifi-
cio que estos proyectos han informa-
do, se calcula que la capacidad de
sacrificio de cerdos anual para 2020
ascenderá a 20,6 millones de cabe-
zas de cerdo sacrificadas anualmen-
te, por lo que multiplicaremos por tres
la capacidad de sacrificio actual. 
Por otro lado, si se mantiene la ten-
dencia de crecimiento de la produc-
ción ganadera actual, sin contar la
fuerza de arrastre de estos mataderos
sobre la inversión de ampliación o
nueva construcción de instalaciones
ganaderas, se estima una producción
ganadera de 16,2 millones de cer-
dos en 2020. Todo ello pone al sec-
Relación de sacrificio frente a producción ganadera
en Aragón 2008 y 2017
Relación de sacrificio frente a producción ganadera en Aragón
2008 y 2017 y estimado 2020
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tor porcino de Aragón en una situa-
ción diferente a lo que ha sido en el
pasado, alcanzando valores de ISPG
del 127%, por un lado, dando un
paso adelante en aprovechamiento
del valor añadido potencial basado
en recursos ganaderos del propio te-
rritorio, y por el otro lado, nace la ne-
cesidad de cubrir un 27% de la de-
manda ganadera generada por esta
nueva infraestructura cárnica.
Si esta proyección al 2020 del sec-
tor porcino aragonés la hacemos por
provincias podemos observar situa-
ciones diversas. 
• La provincia de Huesca, tenía un
desequilibrio entre su producción
ganadera de porcino y su nivel de
sacrificio, presuntamente debido a
la proximidad de las comarcas de
producción ganadera con infraes-
tructuras cárnicas de Cataluña, sin
descartar que algunos cerdos ve -
nían hacia Zaragoza. Los proyec-
tos de inversión anunciados a fe-
cha de hoy en la provincia de
Huesca aumentarían su capaci-
dad de sacrificio de cerdos de
0,93 millones de cerdos al año
del 2017, a los 10,7 millones de
cerdos sacrificados en 2020.
Todo ello supondría a nivel de ín-
dice ISPG, de pasar de un 13%
en 2017 a ISPG de 132% en
2020. 
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• En lo referente a la provincia de Te-
ruel, que ha tenido tradicionalmente
estructura de mataderos por el
arrastre de la industria del jamón,
que le ha hecho tener ISPG históri-
cos cercanos al 40%, a pesar del
cierre de alguno de ellos en 2010,
existen proyectos de ampliación
de infraestructuras existentes y de
aumento de la producción de carne
arrastrada por el momento de bo-
nanza de precios y expansión de la
demanda, pero no se conoce pro-
yectos de inversiones en nuevas ins-
talaciones de sacrificio de cerdos
que podría hacer pasar de 0,88
millones de cerdos sacrificados en
2017 a 1,38 millones de cerdos
en 2020. Se estima para el 2020
un incremento de la producción ga-
nadera llegando a 2,4 millones de
cabezas de cerdos, lo que supon-
dría saltar de un índice ISPG-2017
del 43% a ISPG-2020 del 58%. 
• Debido a las inversiones en nue-
vas instalaciones en mataderos y
ampliación de las existentes en la
provincia de Zaragoza realizadas
en los últimos años, se llegó en
2017 a volúmenes de sacrificio
de animales de 4,7 millones de
cerdos sacrificados y una produc-
ción ganadera de 4,9 millones de
cerdos, llegando a alcanzar in
ISPG-2017 del 95%. Los proyec-
tos de inversiones conocidos para
este período, suponen un incre-
mento estimado de la capacidad
de sacrifico para el 2020 pudien-
do llegar a 8,2 millones de cerdos
sacrificados y un ISPG-2020 del
143%. Todo ello hará preciso am-
pliar la producción ganadera o la
introducción de recursos ganade-
ros de otras provincias o comuni-
dades autónomas.  
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Relación de sacrificio frente a producción ganadera
en Huesca 2008 y 2017 y estimado 2020
Relación de sacrificio frente a producción ganadera
en Zaragoza 2008 y 2017 y estimado 2020
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Relación de sacrificio frente a producción ganadera
en Teruel 2008 y 2017 y estimado 2020
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Conclusiones
Todas las cifras de los últimos cinco
años, nos muestran un crecimiento
del sector ganadero de Aragón
crean do alternativas de generación
de rentas en mundo rural y de la ca-
pacidad de sacrificio, que nos permi-
te una creación de valor de nuestros
recursos ganaderos. Pero será en los
próximos años cuando se va a produ-
cir una verdadera revolución de todo
el complejo ganadero-industrial en-
trando en un desequilibrio de merca-
do donde la potencialidad de la ca-
pacidad de sacrificio será superior a
la cabaña ganadera. Será clave la
armonización de estas tendencias en
ese escenario para conseguir un
desa rrollo sostenible del sector porci-
no de Aragón, y conjuntando con re-
tos medioambientales, sociales, sani-
tarios y comerciales que debemos
resolver.
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Ideas fuerza
• España es la mayor productora de ganado porcino de Europa y Aragón lidera la producción porcina
española.
• La ganadería aragonesa de porcino genera 1,26% del PIB aragonés y el sector porcino genera 20.000
puestos de trabajo, entre directos e inducidos.
• España es el segundo país productor de carne de cerdo de Europa y cuarto mundial.
• Aragón ha duplicado su producción de carne de cerdo en los últimos años.
• La evolución de la capacidad de producción de carne de cerdo en los próximos 3 años en Aragón, nos
situará como líderes en España.
• Extremar la bioseguridad y los controles transfronterizos, para evitar la trasmisión de pandemias y reducir
riesgos sectoriales.
• La dependencia del mercado internacional exige invertir en innovación para incrementar la eficiencia y
posicionarse con productos de mayor añadido.
• La correcta gestión de los purines va a resultar clave como factor diferenciador de competitividad en el
mercado internacional. 
• La presión social para reducir el uso de antibióticos en ganadería es una realidad. 
• El sector deberá adaptarse y anticiparse a exigencias de los consumidores y los responsables de
estrategias políticas europeas en bienestar animal.
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